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 МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЭСКИЗА ВИНТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Н. П. Акрамова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время одним из основных направлений 
совершенствования учебного процесса является использование 
мультимедийных технологий. Особенно это актуально при заочном 
или дистанционном обучении, когда студенту необходимо выполнять 
задания самостоятельно. 
Первым этапом построения эскиза винта является осмотр детали,  
определение ее геометрических форм, определение необходимого 
количества видов, а также выбор и расположение главного вида. 
Студенты дневной формы обучения имеют возможность осмотреть 
натуральную деталь и при помощи преподавателя ответить на все 
поставленные выше вопросы. Для студентов заочной и дистанционной 
формы обучения в мультимедийной презентации используется 
видеоролик, на котором показана форма детали и даются 
рекомендации по выбору количества видов и расположения главного 
вида. 
Следующим этапом построения эскиза винта является построение 
в тонких линиях, в глазомерном масштабе основных наружных 
геометрических форм винта, соблюдая пропорциональное 
соотношение длины и диаметра. Эскиз выполняется на миллиметровой 
бумаге. 
Следующим этапом выполняют более детальное изображение 
всех геометрических элементов винта. Для выполнения этого этапа в 
мультимедийной презентации выделяются основные конструктивные 
элементы резьб, которые выполнены на винте. Даны рекомендации по 
изображению этих элементов. 
Следующим этапом является простановка размерных линий. Для 
выполнения этого этапа, даны рекомендации о количестве размеров и 
правильном их расположении на эскизе для различных 
геометрических форм детали. Никаких измерений при выполнении 
этого этапа не производят. Выполняют изображения выносных 
элементов. 
Последним этапом построения эскиза винта является обмер 
детали и простановка размеров на соответствующие размерные линии. 
При этом обращается внимание студентов, на правильное обозначение 
резьб, которые выполнены на детали.  
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